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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di LQ45 
Periode 2015-2018. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 6 
perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas (X1) 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y) dan variabel profitabilitas (X2) berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). Koefisien regresi untuk variabel likuiditas yang 
menunjukan hubungan negatif mengindikasikan bahwa adanya modal kerja yang cukup, 
memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal dan tidak mengalami kesulitan 
akibat krisis keuangan, akan tetapi modal kerja yang berlebihan juga memberikan dampak yang 
kurang baik bagi perusahaan dimana hal ini menunjukkan terdapat dana yang tidak produktif, 
sehingga dana kas yang ada pada perusahaan harus berada pada titik yang optimal   
Kata Kunci: Likuiditas; Profitabilitas; Nilai Perusahaan. 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of liquidity and profitability on firm value in Property, Real 
Estate, and Building Construction Companies listed in LQ45 for the 2015-2018 period. The research 
sample uses purposive sampling method and obtained 6 companies that will be the object of research. 
The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that partially 
the liquidity variable (X1) did not affect firm value (Y) and profitability variable (X2) had a 
significant positive effect on firm value (Y). The regression coefficient for the liquidity variable which 
shows a negative relationship indicates that there is sufficient working capital, allowing the company 
to operate optimally and not experience difficulties due to the financial crisis, but excessive working 
capital also has an adverse impact on the company where this shows that there is unproductive funds, 
so that cash funds in the company should at an optimal point 
Keywords: Liquidity; Profitability; Firm Value. 
PENDAHULUAN 
Angka pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup tinggi setiap tahunnya, 
menyebabkan tingginya peningkatan terhadap kebutuhan akan tempat tinggal, sarana 
perkantoran, sarana perbelanjaan dan tempat publik lainnya. Seiring dengan peningkatan 
kebutuhan tersebut, kemudian menjadi sebuah potensi pasar yang menjanjikan atas 
permintaan produk property yang semakin tinggi. Pada satu sisi permintaan produk 
property meningkat, namun di sisi yang lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sangat 
terbatas sehingga membuat harga tanah menjadi tinggi dari tahun ke tahun. Sementara itu, 
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hal tersebut, banyak investor yang kemudian melakukan investasi dalam bentuk tanah dan 
property.  
Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik 
perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat 
apabila harga saham meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang 
tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa cara, 
salah satunya adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan. Analisis rasio 
keuangan yang bisa dilakukan para investor diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio 
solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas [1]. Dari keempat rasio yang tersedia, 
penelitian ini hanya focus pada dua yaitu rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. 
Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam kegiatan usahanya apabila secara 
berkelanjutan mampu memperoleh laba serta dapat memenuhi kewajiban finansial yang 
harus segera dibayar. Laba yang diperoleh setiap periode merupakan syarat utama dalam 
menjamin kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus 
dapat memperhatikan aspek likuditas dan aspek profitabilitas mereka agar usaha tersebut 
dapat bertahan dan memberi kemakmuran bagi pemiliknya. 
Likuiditas mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kemampuan perusahaan 
memperoleh laba (profitable), karena likuiditas menunjukkan tingkat ketersediaan modal 
kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional. Adanya modal kerja yang cukup, 
memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal dan tidak mengalami 
kesulitan akibat krisis keuangan. Akan tetapi, modal kerja yang berlebihan juga memberikan 
dampak yang kurang baik bagi perusahaan karena dengan modal kerja berlebihan akan 
menunjukkan bahwa terdapat dana yang tidak produktif. Modal kerja yang tidak produktif 
tersebut dapat memberikan kesan kepada stakeholder bahwa perusahaan melepaskan potensi 
keuntungan yang dapat diperolehnya melalui berbagai investasi produktif yang dapat 
dilakukan. Secara ideal, modal kerja perusahaan seharusnya tersedia dalam jumlah yang 
cukup untuk membiayai berbagai kegiatan perusahaan. Hal ini berarti, modal kerja yang 
dimiliki tidak dalam kondisi yang kurang dan juga tidak dalam kondisi yang berlebihan. 
Dengan demikian, kemampuan perusahaan menghasilkan laba atas aktiva yang dimiliki 
menjadi maksimal.  
Rasio likuiditas digunakan untuk mengambarkan seberapa likuidnya suatu 
perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek 
dengan menggunakan aktiva lancar. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang segera jatuh tempo [2]. Rasio 
likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak di perusahaan. Likuiditas 
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merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk 
memperoleh kas [3]. Selain sebagai nilai yang mencerminkan kemampuan perusahaan 
dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, likuiditas pada perusahaan juga 
memberikan gambaran terkait dengan kemampuan mereka dalam memperoleh kas. 
Selain dari tingkat likuiditas perusahaan, profitabilitas perusahaan juga menjadi 
cukup penting untuk diperhatikan baik oleh pihak manajemen ataupun oleh investor karena 
nilai ini mampu menggambarkan hubungan antara laba yang dihasilkan oleh perusahaan 
dengan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang 
menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 
tersebut [4]. Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan 
profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan, serta rasio yang menunjukkan 
profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi [5]. Profitabilitas dalam hubungannya 
dengan penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih 
(net profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 
pengembalian terhadap aktiva (return on total assets) dan tingkat pengembalian terhadap 
ekuitas (return on equity).  
Dalam menjaga kelangsungan hidup dan kontinuitas perusahaan termasuk 
perusahaan property dan real estate, diperlukan upaya dalam mengelola kebijaksanaan 
keuangan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik dapat tercermin melalui 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban mereka yang jatuh tempo serta 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun seiring jalannya 
aktivitas operasional, perusahaan kadang kurang mampu menjaga keselarasan dari dua hal 
tersebut yaitu posisi likuditas yang tidak memadai sebagai akibat dari orientasi perusahaan 
yang terlalu mengejar keuntungan tanpa mengimbangi pengelolaan aspek likuiditas atau 
karena perusahaan terlalu memperhatikan aspek likuiditas sehingga profitabilitasnya 
menurun [6]. 
METODE  
Penelitian yang bersifat kuantitatif yang digolongkan pada kelompok data digunakan 
selama periode lima tahun ini merupakan penelitian kausal komparatif dimana akan 
menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih [7]. Dengan 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan periode 
penelitian dari tahun 2015-2018. dilakukan analisis atas variabel likuiditas dan variabel 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Adapun sampel yang digunakan adalah kuantitatif 
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laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Masing-masing perusahaan tersebut yaitu PT 
Adhi Karya Tbk., PT Bumi Serpong Damai, Tbk., PT Pembangunan Perumahan, Tbk., PT 
Pakuwon Jati, Tbk., PT Wijaya Karya, Tbk., dan PT Waskita Karya, Tbk. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regrsi linear berganda yang 
dioperasikan melalui program software SPSS 23. Model analisis ini dipilih karena digunakan 
untuk melakukan analisa antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 
dependen. Model yang digunakan dalam persamaan analisis regresi linear berganda, adalah 
sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Keterangan: 
Y = Nilai Perusahaan 
a = Konstanta 
b1,b2 = Koefisien Regresi 
X1 = Likuiditas Perusahaan 
X2 = Profitabilitas Perusahaan 
e = Error Term 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil 
Analisis Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh antara variabel bebas yaitu likuiditas (X1) dan profitabilitas (X2) terhadap variabel 
terikat yaitu nilai perusahaan (Y) pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi 
bangunan yang terdaftar di LQ45 periode 2015-2018 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,465 ,385  3,801 ,001 
Likuiditas (X1) -1,203 ,607 -,380 -1,984 ,061 
Profitabilitas (X2) 21,644 6,502 ,637 3,329 ,003 
 
Sebagimana yang ditunjukan table 3, dapat dirumuskan dalam formulasi  
Y = 1,465 - 1,203X1 + 21,644X2 + e 
Persamaan regresi tersebut, dapat menjelaskan bahwa : 
1) Nilai constant sebesar 1,465 yang berarti bahwa jika variabel likuiditas dan 
variabel profitabilitas bernilai tetap atau sama dengan nol maka nilai 
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2) Koefisien regresi untuk variabel likuiditas adalah sebesar -1,203 yang berarti 
bahwa jika variabel likuiditas meningkat satu satuan dengan asumsi variabel 
profitabilitas dianggap konstan, maka nilai perusahaan akan turun sebesar 
1,203. 
3) Koefisien regresi untuk variabel profitabilitas adalah sebesar 21,644 yang 
berarti bahwa jika variabel profitabilitas meningkat satu satuan dengan 
asumsi variabel likuiditas dianggap konstan, maka nilai perusahaan akan 
meningkat sebesar 21,644. 
 
Analisis Koefisien Determinasi (R2) guna mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variabel terikat.  
Tabel 1. Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,596a ,355 ,294 ,83201 1,971 
 
Berdasarkan data pada table 2 (model summary), diperoleh hasil perhitungan untuk 
nilai R2 adalah sebesar 0,294 atau 29,4%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel 
bebas yaitu likuiditas dan profitabilitas memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan 
sebesar 29,4%, sedangkan sisanya sebesar 70,6% dipengaruhi oleh variabel di luar dari 
penelitian ini. 
Dalam membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya untuk hipotesis 1 dan 2, 
maka dilakukan uji t sebagai bentuk pengujian hipotesis dengan menggunakan taraf 
signifikansi sebesar 0,05. Kriteria yang diajukan adalah jika t-hitung < t-tabel, maka H0 
diterima dan Ha ditolak. Namun, jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
Dari hasil analisis diperoleh data berdasarkan pada table 1 (coefficients), yaitu: 
1) Likuiditas pada penelitian ini dengan mengacu pada table coefficients 
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,061 yang lebih besar dari standard 
signifikansi yang diajukan yaitu sebesar 0,05 dan nilai t-hitung sebesar -1,984 
dengan t-tabel sebesar -2,079 yang berarti nilai t-hitung < t-tabel. Hal ini 
berarti, bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dari hasil ini kemudian dapat 
disimpulkan bahwa likuiditas perusahaan tidak mempunyai pengaruh 
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2) Profitabilitas pada penelitian ini yang mengacu pada table coefficents 
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 
3,329 dengan t-tabel sebesar 2,079 yang berarti nilai t-hitung > t-tabel. Hal ini 
berarti, bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini menunjukan bahwa 
profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan 
 
Pembuktian hipotesis ketiga pada hipotesis yang diajukan sebelumnya, 
menggunakan uji F pada taraf signifikansi sebesar 0,05. Kriteria yang diajukan adalah jika F-
hitung < F-tabel maka H0 diterima dan H3 ditolak. Namun, jika F-hitung > F-tabel maka H0 
ditolak dan H3 diterima. Hasil analisis diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 3. Anova 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8,012 2 4,006 5,787 ,010b 
Residual 14,537 21 ,692   
Total 22,549 23    
 
Dari table anova tersebut, diperoleh nilai F sebesar 5,787 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,010. Nilai perolehan F dari hasil analisis menunjukkan F-hitung > F-tabel yaitu 
5,787 > 3,47 dan nilai signifikansi menunjukkan 0,010 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
H0 ditolak dan H3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas dan 
profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. 
B. Pembahasan 
1. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 
Pengujian statistic menunjukkan hasil nilai signifikansi untuk variabel likuiditas 
adalah sebesar 0,061 > 0,05 dengan nilai t-hitung sebesar -1,984 < t-tabel -2,079. Hal ini 
berarti bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di LQ45 periode 
2015-2018.  
Likuiditas perusahaan yang diproksikan melalui cash ratio menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui kas yang tersedia. 
Semakin tinggi tingkat likuiditas akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 
kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Namun di sisi 
yang lain, jika tingkat likuiditas tinggi yang ditunjukkan melalui kas dan setara kas yang 
besar akan memberikan sinyal kepada investor bahwa terdapat dana kas yang menganggur 
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di perusahaan tersebut. Dengan tingginya dana kas yang dimaksud akan mengakibatkan 
perusahaan tidak dapat secara optimal untuk memanfaatkan dana tersebut. Peluang 
investasi yang lain dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai 
perusahaan melalui dana yang tersedia, namun karena dana tersebut dipersiapkan untuk 
melunasi kewajiban jangka pendeknya maka kesempatan investasi tersebut dapat hilang. 
Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hasania, Sri Murni 
dan Mandagie [7], serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Uttari dan Yadnya [9] yang 
masing-masing menunjukkan hasil penelitian bahwa likuiditas berpengaruh positif 
signifkan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa likuditas 
perusahaan pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan, tidak 
memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Lumoly, Murni dan Untu [10] yang menunjukkan bahwa 
likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Logam dan 
Sejenisnya yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017. 
2. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
Dari hasil uji statistic menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel 
profitabilitas adalah 0,003 < 0,005 dengan nilai t-hitung sebesar 3,329 > t-tabel sebesar 2,079. 
Hal ini berarti bahwa profitabilias perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar 
di LQ45 periode 2015-2018. 
Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan melalui return on asset. Proksi ini 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva 
yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas melalui nilai ROA 
tersebut maka semakin besar tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan melalui aktiva 
yang dimilikinya. Profitabilitas yang tinggi dapat mencerminkan tingkat prospek 
perusahaan di masa mendatang akan semakin baik. Hal ini kemudian disusul oleh persepsi 
investor yang semakin baik sehingga nilai perusahaan akan menjadi tinggi. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana dan 
Rahyuda (2019) [11] serta Hasania, Sri Murni dan Mandagie [8] yang menunjukkan hasil 
penelitian bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian senada juga telah dilakukan oleh Indriyani [12] serta Gultom, 
Agustina dan Wijaya [13] yang menunjukkan hasil bahwa secara parsial, profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ignatius Leonardus Lubis, Bonar 
M Sinaga dan Hendro Sasongko [14] hasil penelitian menyatakan bahwa return on equity 
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prediktor dalam memprediksi tentang nilai perusahaan. Ngurah Dharma dan Vivi Lesstari 
[15] Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
3. Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan 
Secara statistic diperoleh nilai F-hitung sebesar 5,787 > F-tabel 3,47 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,010 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan 
variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada 
dasarnya, investor akan memberikan penilaian yang baik pada perusahaan yang mempu 
menyelesaikan kewajiban perusahaan dan juga mampu menghasilkan laba pada periode 
yang sama. Melalui tingkat likuditas yang tinggi, perusahaan mampu membayar kewajiban 
jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Sementara itu, profitabilitas yang tinggi akan 
memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 
aktiva yang dimiliki.  
Persepsi investor terhadap perusahaan akan menjadi baik tidak hanya karena adanya 
gambaran kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya melainkan juga 
didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang 
dimiliki. Sehingga melalui variabel likuiditas dan profitabilitas, nilai perusahaan dapat 
menjadi lebih baik di mata investor. 
KESIMPULAN  
Mengacu dari pembahasan maka dapat disimpulkan  Likuiditas perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Properti Real Estate dan 
Konstruksi Bangunan yang terdaftar di LQ45 periode 2015-2018.  Profitabilitas perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Properti, 
Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di LQ45 periode 2015-2018. Likuiditas 
dan profitabilitas perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar 
di LQ45 periode 2015-2018. 
Sehingga disarankan sebelum melakukan investasi, investor disarankan untuk tetap 
memperhatikan tingkat likuidtias perusahaan namun tidak mengabaikan secara terpisah 
tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini dimaksudkan karena melalui rasio profitabilitas 
perusahaan, investor dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba melalui aktivanya, sementara pada kesempatan yang sama, rasio 
likuiditas dapat memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 
jangka pendeknya melalui kas dan setara kas yang dimiliki.  
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Bagi pihak manajemen yang mengelola sumber daya perusahaan dan agen bagi 
pemilik perusahaan, agar tetap memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan utamanya 
dalam hal dana kas yang ada pada perusahaan. Dana kas yang ada pada perusahaan 
diharapkan berada pada titik yang optimal sehinggga tidak ada dana yang menganggur jika 
berlebihan atau sebaliknya, terjadi kekurangan dana untuk menyelesaikan kewajiban 
perusahaan. 
Bagi peneliti yang akan datang diharapkan menambah variabel lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam penelitian atau melakukan modifikasi terhadap model penelitian 
yang telah dilakukan. 
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